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Lebih 100 orang staf Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) hadir dalam Majlis Pelancaran 
Sambutan Bulan Kemerdekaan ke-57 
peringkat UMP yang berlangsung di Dewan 
Tun Fatimah UMP Kampus Gambang pada 19 
Ogos 2014 yang lalu. 
Majlis dirasmikan oleh Naib Canselor UMP, 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim yang 
turut dihadiri oleh Pendaftar, Haji  Mustafa 
Ibrahim  merangkap Pengerusi Jawatankuasa 
Sambutan Bulan Kemerdekaan Peringkat UMP 
dan pegawai kanan universiti.
Hadir sama Pengarah  Jabatan Multimedia 
dan Dokumentasi Aman Palestin, Ustaz Anas 
Abdul Wahab yang turut menyampaikan 
ceremah kemerdekaan.
Sambutan Bulan Kemerdekaan merupakan 
acara tahunan yang dianjurkan bagi 
memperingati peristiwa bersejarah negara 
yang jatuh pada tanggal 31 Ogos setiap tahun. 
Program sambutan bulan kemerdekaan 
dianjurkan bertujuan untuk meningkatkan 
semangat patriotisme di segenap lapisan 
masyarakat dan bangsa Malaysia.  
Dengan bertemakan Malaysia: Disini 
Lahirnya Sebuah Cinta, UMP telah menyusun 
pelbagai program sambutan kemerdekaan 
di peringkat staf dan pelajar bagi memberi 
kesedaran khususnya kepada warga UMP 
mengenai kemerdekaan negara yang telah 
dikecapi sejak 75 tahun yang lalu serta 
memperingati usaha-usaha para pejuang 
kemerdekaan negara tercinta.
Dalam ucapannya, Dato’ Dr. Daing Nasir 
mengharapkan agar masyarakat mengambil 
iktibar daripada kisah silam ini bagi 
membolehkan generasi hari ini dan masa 
depan Malaysia terus menikmati negara ini 
sebagai satu semaian subur yang lestari.
“Perihal sejarah yang dikongsikan ini 
pastinya dapat membuka perspektif warga 
kerja sekalian mengenai peranan dan 
tanggungjawab kita di universiti ini terhadap 
anak-anak didik kita.
“Sejauh manakah kesedaran patriotisme 
secara ilmiah ini telah diselitkan di dewan 
kuliah, pejabat, lapangan  aktiviti  dan 
acara  rasmi  sebagai  satu  muhasabah dan 
pencerahan agar warga kita terus memelihara 
terangnya sinar “bintang timur” ini,” katanya.
Dalam konteks ini, beliau mengharapkan 
tema sambutan kemerdekaan ke-57 pada 
tahun ini iaitu Malaysia; Di Sini Lahirnya 
Sebuah Cinta akan dapat dimaknakan dalam 
erti kata yang sebenar.
Katanya, sekiranya dianalogikan kepada 
umur manusia, 57 tahun merupakan usia 
emas, dan mereka yang telah melewati 
angka ini telah merasai pelbagai pengalaman 
sepanjang hidupnya. 
“Individu yang telah melewati usia 57 
tahun biasanya telah cukup arif dengan 
selok-belok kehidupan, yang mempengaruhi 
citra prinsip dan peribadinya. 
“Ianya secara umumnya telah 
mematangkan Malaysia sepanjang 
kewujudannya sebagai sebuah negara yang 
berdaulat. Walaupun perpaduan rakyat 
Malaysia diuji pada tahap maksimum 
dalam peristiwa hitam 13 Mei 1969, 
namun keupayaan untuk mengembalikan 
keharmonian hubungan kaum selepas detik 
itu merupakan satu pencapaian yang amat 
cemerlang,” ujar beliau lagi.
Dalam program ini, tetamu yang hadir 
berpeluang  mendengar ceramah umum 
kemerdekaan oleh Ustaz Anas dengan tema 
“Patriotisme dan Kemerdekaan: Perkongsian 
Pengalaman Semangat Juang dan Pengorbanan 
di Negara Palestin”. 
Beliau turut berkongsi pengalamanya 
sepanjang mengetuai kesemua Misi Aman 
Palestin iaitu 18 misi ke Gaza, Palestin, Syria, 
Lubnan dan  Jordan.
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